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Liste des abréviations
AACR : American Association for Cancer Research
AFAQAP : Association Française d’Assurance Qualité en Anatomie Pathologique
AFEM : Association Française pour l’Étude de la Ménopause
ASCO : American Society of Clinical Oncology
ASTRO : American Society for Th erapeutic Radiology and Oncology
CLCC : Centre de Lutte Contre le Cancer
EORTC : European Organisation for Research on Treatment of Cancer
ESMO : European Society for Medical Oncology
EUSOMA : European Society of Mastology
INCa : Institut National du Cancer
INSERM : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
InVS : Institut de Veille Sanitaire
SFC : Société Française de Cancérologie
SFG : Société Française de Gynécologie
SFOG : Société Française d’Oncologie Gynécologique
SFR : Société Française de Radiologie
SFRO : Société Française de Radiothérapie Oncologique
SFSPM : Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire
SOFMIS : Société Française de Mastologie et d’Imagerie du Sein
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